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Nouveaux Membres 
M. A. : Membre adhérent M. T. : Membre titulaire 
BACOT Gisèle (Mme), Responsable des « Bibliothèques pour tous » A.C.G.F. de 
l'Oise. M.T. 
BOISSET Michel (M.), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. M.T. 
BONTE Geneviève (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque des Arts décoratifs, 
Paris. M.T. 
CAURIER Françoise (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque de la Clinique 
médicale des enfants, Hôpital des Enfants-Malades, Paris. M.A. 
COSSET Brigitte (Mlle), Bibliothécaire au Ministère des Affaires sociales, 
Paris (7e) (75). M.T. 
COURTIAL Marie-France (Mlle), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale, Paris (75). M.T. 
DELEPINE Gracieuse (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque de Documenta-
tion internationale contemporaine, Paris (16e) (75). M.T. 
DESLANDRES Yvonne (Mlle), Directeur du Centre de Documentation du Cos-
tume, Paris (11e) (75). M.T. 
DUCLOS Danielle (Mlle), Bibliothécaire-adjointe à la Bibliothèque municipale 
centrale du 18e arrondissement, Paris-18e (75). M.T. 
ESCANDE Francine (Mlle), Bibliothécaire au Lycée Bellevue de. Toulouse (31). 
M.T. 
EYRIES Andrée (Mlle), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Inguimbertine, 
Carpentras (84). M.T. 
GALLAUD Suzanne (Mme), Bibliothécaire aux Bibliothèques pour tous, 
Paris-7e (75). M.T. 
GUETH Francis (M.), Service technique de la Direction des Bibliothèques, 
Paris-8e (75). M.T. 
HAUCHECORNE Antoinette (Mlle), Bibliothécaire du Musée Guimet, Paris-16e 
(75). M.T. 
HENNION Geneviève (Mme), Responsable des Bibliothèques pour tous de 
Reims (51). M.A. 
HOFMANN Jacqueline (Mlle), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, 
Paris (75). M.T. 
HOUSSAY Chantai (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Sceaux (92). M.T. 
HURET Jean-Etienne (M.). Livres Actualité, Paris-8e (75). M.A. 
KIMELMAN Rami (M.), Directeur de la Bibliothèque spécialisée de la Com-
pagnie de navigation « ZIM », Haïfa (Israël). M.T. 
LAMURE Colette (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, section 
Droit, Montpellier (34). M.T. 
LARDAN Monique (Mme), Assistante sociale de la Société A.D.G. Camping-
Gaz, Saint-Genis Laval (69). M.A. 
LASFARGUES Catherine (Mlle), Chef du catalogue à l 'American Library in 
Paris, Paris-7 e (75). M.T. 
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LE CANN Annick (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque de l 'Université de 
Nice (06). M.T. 
LESCURE Marie-Madeleine (Mme), Chargée de la Bibliothèque d'études de la 
Bibliothèque municipale de Saint-Maur (94). M.T. 
LORNE Thérèse (Mlle), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
Section des Jeunes, Saint-Germain-en-Laye (78). M.T. 
MATHIEU Claude (Mme), agent de bureau à la Bibliothèque municipale de 
Vichy (03). M.T. 
MIGUET Marianne (Mme), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
de Toulouse (31). M.T. 
MONTCLOS Bernadette (Mlle de), Bibliothécaire du Centre de documentation 
du Costume, P a r i s - l l e (75). M.T. 
PLANTIER Ariette (Mlle). Bibliothécaire des Insti tuts de la Faculté des 
Lettres, Clermont-Ferrand (63). M.T. 
POITELON Jean-Claude (M.), Chef de section au Département des Périodiques 
de la Bibliothèque nationale, Paris-2e (75). M.T. 
RIGO Albane (Mme), Responsable de la Bibliothèque pour tous, Lille (59). 
M.A. 
ROBERGE Danièle (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Paris, Section Médecine, Paris-6e (75). M.T. 
ROBERT Jacqueline (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de prêt 
de la Marne, Châlons-sur-Marne (51). M.T. 
ROGER-MACHART Martine (Mlle), Chef du Bureau du Livre, Secrétariat 
d 'E ta t aux Affaires étrangères chargé de la coopération, Paris-5 e (75). M. A. 
ROUSSEAU (Mme), Responsable de Bibliothèques pour tous, Asnières (92). 
M.A. 
ROUSSEAU Claude (M.), Chef du service documentation de la Compagnie des 
Compteurs, Montrouge (92). M.A. 
SADOWSKI Liliane (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Drancy (93). M.T. 
TAUPINARD Georgette (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 
Section Sciences, Clermont-Ferrand (63). M.T. 
THTEIVIT Françoise (Mme), Responsable de Bibliothèques pour tous, Reims 
(51). M.A. 
VINEY Paule (Mlle), Employée de bibliothèque à la Section enfantine de la 
Bibliothèque municipale de Saint-Germain-en-Laye (78). M.T. 
WALLER Suzanne (Mme), Chargée de la diffusion du livre en langue française, 
Service culturel de l 'Ambassade de France, Tananarive, Madagascar. M.T 
MEMBBES ASSOCIES 
Bibliothèque du Centre français de droit comparé, Paris-7 e (75). 
Bibliothèque municipale de Bourg-la-Reine (92). 
Bibliothèque pour tous, 5 bis, rue de l 'Abbaye, Paris-6e (75). 
